Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Borgomaneri Gaspare di Gallarate prov. di Milano il giorno di Sabato 13 Agosto 1853 alle ore 11 antimerid by Borgomaneri, Gaspare
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA 
E DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
E E R  O T T E I t  E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. IL UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P II B U L I C A  M E S T EBorgomaneri Gaspare
DI GALLARATE PROV. DI MILANO
il giorno di Sabato 13 Agosto 1833 alle ore 11 anlimerid.
PAVIA
TIPOfiRAFIA DEI FR A T R IE ! FUSI RI VALERIO

Diritto Naturale Privalo.
1. Diritti innati ed acquisiti.2. Mandato turpe.3. Diritto di coazione.4. Fondamento giuridico della tutela.
Diritto Naturale Pubblico.
5. Dominio eminente.6. Astuzie di guerra.
.
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Diritto Penale.
7. Attentato nel crimine di bigamia.8. Prova indiziaria.
S t a t  i s t i  c a.
9. Colonie della Francia.10. Commercio tra la Gran-Bretagna e le sue Colonie.11. Contini dell’ Austria verso la Ba­viera.12. Territorio austriaco compreso nel­la Confederazione germanica.
Diritto Romano e Feudale.
13. Editto^ decreto, mandalo, rescritto.14. Peculio castrense.15. Accessione naturale.16. Collazione.17. Condizioni impossibili nei contratti.18. I figli adottivi non succedono di regola nei feudi.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. imperium summarum Potestatum circa sacra.20. Egressus ab Ordine religioso.21. Sponsalium solutio.22. Pactum servandae castitatis in con­trahendo matrimonio.23. Taxae Episcopo solvendae a clero inferiori.24. Privilegium canonis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Potestà maritale.26. Effetti della legge.27. Amministrazione tutoria.28. Eccezioni alla regola della irrevo­cabilità del contralto di donazione.29. Obbligazione divisibile.30. Prova del pagamento.
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Diritto Commerciale.
31. Tribunali di commercio.32. Fallimenti dei commercianti.33. Fonti del diritto cambiario.34. Prolungazione di una lettera di cambio. 35. Arruolamento dell’ equipaggio.36. Contributo alle avarie.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Cautele da aversi nell’ amministra­zione dei monti di pietà.38. Attributi della moneta.39. Servigj produttivi.40. Associazione del capitale col lavoro.41. Varietà nel pregio del rame.42. Leggi relative al censimento dei terreni.
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Procedura Giudiziaria c Notariale, e Stile degli affari.
43. Foro delle cause matrimoniali.44. Denunzia di lite.45. Giuramento decisorio della lite. 46. Decreti e sentenze.47. Nullità insanabili.48. Formalità dei documenti notarili.



